





























































































































































































































































































































幼稚園 8，344 34，601 
初等学校 5，813 172，190 
中学校 3，077 108，700 
高校 2，190 122，906 
専門太学 147 12，099 
大学 174 54，329 
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(KEDI， 2009). 10，876，909 504，825 19，745 
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